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ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA POESIA 
DE JOAN FERRATB 
Joan Ferraté, Llibre de Daniel, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976. 
1. La poesia, és u dir, la lucidesa 
Hi ha tants de paral4elismes entre els dos llibres de poesia pu- 
blicats fins ara per Joan Ferraté, que val la pena de remarcar-ne 
alguns, sobretot pensant en una possible -i recomanable, a parer 
meu- lectura global, En primer lloc cal destacar la idPntica estruc- 
turació de tots dos volums, no solament pel que fa a la disposició 
dels poemes, sinó a nivells de representativitat i fins i tot de signi- 
ficació dins el conjunt, és a dir, a nivells bastant més compromesos 
i comprometedors. Així, per exemple, tots dos llibres consten d'un 
poema introductori (Prbleg, a LES TAULES DE MARDUK i Anun- 
ci, a LLIBRE DE DANIEL), forca semblants de to i d'intenció; 
d'un nucli principal de poemes que, també en tots dos casos,' dóna 
títol al llibre i n'és, en certa manera, la part més important, i d'un 
seguit de composicions aplegades en capítols no connectats entre si 
ni amb els poemes dels dos grups anteriors, per6 que, de fet, tam- 
poc no crec que es puguin considerar com a simple material de 
farciment. En segon lloc cal esmentar la riquesa i la varietat de 
recursos tkcnics de qui? se serveix l'autor. Tant a nivell de compo- 
sició (metres, ritmes, rimes) com a nivell de lkxic, tots dos llibres 
palesen una impecable preparació i, alhora, un no menys impecable 
domini formal, portat a estones a un grau de refinament que, si 
bé acredita una intensíssima dedicació, de vegades frega el malaba- 
risme i posa en perill l'equilibri imprescindible per assolir un punt 
intens de comunicació i de participació. I finalment cal fer ressaltar 
també el to de saviesa, una mica massa evidentment llibresca potser, 
clarament perceptible sobretot en els grups de poemes que compo- 
nen el que podem considerar com la tercera part de tots dos liibres. 
La presencia d'aquests parallelismes -i d'altres de menors que 
en podria esmentar-, considerable al meu entendre en qualsevol 
poeta i, per aquest sol fet, remarcable, adquireix molta més tras- 
cendkncia en el cas de Joan Ferraté, de qui el que menys es pot 
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esperar és que cedeixi a una pru'ija de facilitat o de gratultat. De 
totes maneres, i sense que aixb hagi de restar importincia a les 
constatacions anteriors, jo crec que hi ha un component que recla- 
ma per dret propi l'atenció del comentarista, tant per la seva pre- 
sPncia constant al llarg dels dos llibres, com per la seva caracterís- 
tics d'element que, en certa manera, condiciona tots els nivells ex- 
pressius. Parlo, evidentment, de la lucidesa. No m'atreveixo pas a 
considerar la lucidesa com una categoria poetica ni tan sols com una 
categoria critica; aixi, no obstant, estic convenwt que, en rigor, no 
es pot parlar de la poesia de Joan Ferraté sense tenir en compte 
que és una poesia particularment lúcida; més encara: una poesia 
concebuda i realitzada amb una preocupació constant per la luci- 
desa, tant en el fons com en la forma, i que, en conseqüencia, exi- 
geix un esfor$ semblant per part del lector. Aquesta característica 
que, de fet, explica almenys en part els tres paral~lelismes que re- 
marcava suara, confereix a l'obra poetica de Joan Ferraté unes 
notables peculiaritats i li atorga una singularitat tan envejable com 
arriscada. La poesia de Toan Ferraté és un admirable treball arte- 
sanal, elaborat amb una acurada precisió i no exempt, tant se val, 
de l'emoció inherent a tota expressió artística. No es tracta pas 
d'una poesia per a iniciats, almenys en el sentit que habitualment 
se sol donar a aquesta frase; ben al contrari: la cura formal que 
he remarcat més amunt no és pas sinbnim d'enrevessament. D'altra 
banda, Ferraté és ben explícit a I'hora d'adscriure's a un determinat 
corrent i en el primer poema de LES TAULES DE MARDUK no 
s'csti pas de manifestar la seva admiració per Carner: 
Fica't al cap 
que en catali 
només n'hi ha 
un, en Carner. 
Bs el primer. 
Una admirable formació humanística i un amplíssim coneixe- 
ment de la poesia universal li permeten, de més a més, no sola- 
ment d'assolir si cal un to sentenciós sense vaci~acions, sinó del 
llibre suara esmentat. o d'assaiar imitacions com les d'una bona 
part dels poemes finals del mateix llibre, o els quatre capítols 
d'un llibre xines, del LLIBRE DE DANIEL. Aixb no obstant, la 
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lúcida poesia de Joan Ferraté, potser a causa de la seva mateixa 
extraordiniria lucidesa, resulta distant i fins i tot, almenys a esto- 
nes, freda. Perfectament concebuda i estructurada, i admirablement 
realitzada, moltes vegades resta closa en si mateixa i no aconsegueix 
de suscitar l'adhesi6 espontinia i vehement, potser impensada si es 
vol, perb intensa i efica~ que sembla que hauria de desvetllar amb 
els elements que Is componen. En línies generals es tracta d'un 
fenomen no gens fiicil d'explicar, ja que si bé en determinats mo- 
ments una certa displic2ncia pot situar instintivament el lector a 
la defensiva, o bé es pot sentir excedit per l'abast dels planteja- 
ments, mai no hi ha un desequilibri prou explícit per justificar 
la retracció. 
Sigui pel que sigui, tanmateix, el distanciament, volgut o no, 
hi és, i la simbiosi poeta/lector no es produeix ni tan sovint ni 
tan intensament com seria d'esperar, la qual cosa no vol pas dir 
que es tracti d'una lectura eixuta o mancada d'interes. 
2. Llibre de Daniel 
Si bé no crec que obligui a modificar de manera substancial cap 
de les opinions que he expressat fins ara, és indubtable que LLIBRE 
DE DANIEL introdueix un component nou i absolutament insblit 
en l'obra poetica de Joan Ferraté. Vull aclarir que no parlo de la 
totalitat del volum, sinó del nucli central de poemes que li dóna 
títol. En aquests sis poemes es relata una experiencia amorosa de 
característiques no massa habituals. Escrits en primera persona i 
prou minuciosos en aspectes notablement reveladors, aquests poe- 
,mes impliquen inevitablement l'autor i gairebé anullen el distancia- 
ment que li és característic i que remarcava més amunt. He escrit 
gairebé i no me'n penedeixo. Tot i la contundent intimitat del tema, 
Joan Ferraté no s'abandona a ficils desbordaments i treballa les 
situacions i sobretot els versos amb la seva habitual lucidesa. No hi 
manquen ni la riquesa de ritmes ni la propietat del lexic, i fins i tot 
en alguns moments l'autor es permet d'adoptar aquell to de dis- 
plicencia de qui: he parlat no fa gaire. El component nou i insblit 
clue remarcava. doncs, se centra exclusivament en el tema i no de- 
forma ni poc ni gens la composició. Aixb no obstant, crec que es 
tracta &un fet que cal tenir en compte, més que més tractant-se 
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d'un poeta com Joan Ferraté tan poc amic de les confidkncies i de 
la gratu'itat. 
La resta de poemes del llibre respon a les característiques pecu- 
liars de l'obra de Ferraté, sempre hibil, sempre brillant. Jo hi re- 
marcaria principalment els Quatre capítols d'un llibre xines, no sola- 
ment perqui: s'hi posa de manifest d'una manera particularment cla- 
ra una bona part del que he intentat de dir en aquest article, sinó 
perqui: tant cadascuna de les composicions com el conjunt responen 
a una admirable exigkncia d'ordre. Per damunt de tots els poemes 
que componen el llibre, tanmateix, incloent-hi fins i tot els que li 
donen títol, jo crec que cal fixar l'atenció en el fet que he destacat, 
un fet la repercussió futura del qual és, evidentment, del tot im- 
previsible, perb que té una indubtable importincia actual i que pot 
suposar un tombant nou en l'obra d'un dels poetes mis importants 
del moment. 
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